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 Dealer Motor Honda merupakan salah satu tempat yang 
meyediakan produk sepeda motor. yang mana setiap dealer motor Honda ada 
bayak berbeda-beda seperti cara pemasarannya. Terdapat bayak Dealer motor 
honda di Provinsi D.I.Y maka dari itu diperlukan sistem yang mampu memberi 
informasi lokasi, alamat, dan jenis motor yang ada didealer Honda. 
 
Aplikasi ini di rancang dengan menerapkan metode Simple Hill Climbing, 
metode ini berfungsi mencari path yang bertujuan menurunkan cost untuk menuju 
kepada goal yaitu nilai heuristic terkecil atau jarak terkecil, dengan bantuan JSON 
untuk database dan GPS aplikasi dapat menampilkan jarak menuju dealer Honda. 
Aplikasi implementasi metode Simple Hill Climbing untuk pencarian jalur menuju 
dealer Honda diprovinsi D.I.Y ini berbasis mobile. 
 
Aplikasi yang di bangun mampu memberikan rekomendasi Dealer honda 
yang ada di provinsi Yogyakarta yang di tampilkan dalam bentuk peta. Dengan 
aplikasi ini di harapakan dapat membantu bagi costumer untuk memilih dealer 
mana yang ingin di kunjungi. Dimana dalam aplikasi juga terdapat gambar motor, 
alamat, nomor telpon, dan jam buka tutup dealaer. 
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